










































































































A児さとる， B児しんじ， C児たける， D児ゆうた）
観点 A B C D 
社会科が好きである X 0 △ 0 
多面的視点をもっ X X O 0 














































2. 1. 1 地域の課題を教材化する
まず，地叡土会の課題で学ぶということは，教材と
の出合いを地域にかかわることから見つけ出し， :i'l!;I或





































































































































































































































































3. 2. 3 単元の目標
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